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В Санкт-Петербургской медицинской академии имени 
И.И.Мечникова элективные занятия, включая лекционный курс и практи­
ческие занятия, являются обязательной формой додипломной подготовки 
врача. На кафедре дерматовенерологии элективные занятия проводятся 
иностранным студентам 4 курса на 8 семестре (2-3 группы студентов по их 
желанию).
Целью элективных занятий является формирование клинического 
мышления врача, работающего в условиях жаркого климата и повышение 
теоретических и практических знаний по изучению кожных заболеваний и 
инфекций, передающихся половым путем (ИППП). На кафедре разработа­
на специальная программа изучения особенностей кожных болезней и 
ИППП в жарких странах, рассчитанная на 54 часа преподавания, из них 18 
часов приходится на лекционный курс. Предпосылкой к прохождению 
курса элективных занятий по кожным и венерическим болезням является 
изучение на IV курсе вопросов этиологии, патогенеза, диагностики, прин­
ципов лечения и профилактики наиболее распространенных кожных бо­
лезней (аллергодерматозы, пиодермиты, паразитарные и вирусные заболе­
вания, диффузные заболевания соединительной ткани, пузырные дермато­
зы и др.), а также инфекций, передаваемых половым путем (сифилис, го­
норея) и организация борьбы с ними. Углубленное изучение кожных бо­
лезней и ИППП иностранными студентами имеет весьма важное значение. 
Опыт занятий показывает, что объема знаний, предусмотренных програм­
мой для студентов IV курса по дерматовенерологии, явно недостаточно 
для иностранных студентов. Во всех странах Африки, Ближнего Востока, 
Индии, Латинской Америки и других южных регионах кожные болезни 
распространены значительно шире, чем в России и других европейских 
странах. Особо следует подчеркнуть, что в этих регионах широко распро­
странены кожные и венерические заболевания, которые в России практи­
чески не встречаются. В этой связи организация элективов по дерматове­
нерологии для иностранных студентов является весьма актуальной. В ча­
стности, в жарких странах широко распространены тропические пиодер­
миты, изучение эпидемиологии, клиники и лечение которых является не­
обходимым для иностранных студентов. Не менее важной проблемой для
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этих регионов является изучение тропических микозов таких, как пьедры, 
узловатого трихомикоза, черепицеобразного микоза, болезни Шимбери и 
других. В условиях жаркого климата существенные особенности в клини­
ческом течении имеют фитодерматозы. Особое внимание уделяется изуче­
нию таких тропических болезней, как дранкулез, шистосомоз, филяриозы, 
вухериоз. Особое внимание также обращено на изучение невенерических 
трепонематозов -  фрамбезии, пинты и беджеля. Отдельные занятия преду­
смотрены для изучения кожных маркеров ВИЧ-инфекции, включающих 
саркому Капоши, вирусные дерматозы, кандидоз и др. Обязательным явля­
ется изучение И111111, в том числе негонококковых уретритов, мягкого 
шанкра, венерического пахового лимфогранулематоза и донованоза. На 
практических занятиях и лекциях всесторонне изучаются эпидемиология, 
этиология, диагностика, клинические проявления, лечение и профилактика 
всех выше перечисленных дерматозов и ИППП в условиях жаркого клима­
та. На кафедре создан обширный комплект слайдов и таблиц по дермато­
зам жарких стран, подобрана специальная литература. Сотрудниками ка­
федры подготовлены и изданы специальные учебные пособия по инфекци­
онным и аллергическим заболеваниям кожи. Совместно с курсом тропиче­
ской медицины, подготовлено к печати учебное пособие по дерматозам 
жарких стран. На кафедре накоплен немалый опыт преподавания дермато­
венерологии на элективах для иностранных студентов. Лекции, семинар­
ские и практические занятия с ними ведут профессора, доценты и наиболее 
опытные ассистенты кафедры. Занятия проводятся на кафедре, в городской 
венерической больнице № 44, в районных кожно-венерических диспансе­
рах, в центре по изучению микозов, с обязательной демонстрацией и раз­
бором больных, такая форма занятий всегда привлекает внимание и заин­
тересованность студентов.
Учебный процесс по элективам для иностранных студентов на ка­
федре постоянно совершенствуется, обсуждается на кафедральных заседа­
ниях.
